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Projetar a Memória
Convento do Carmo de Tentúgal
ANEXOS

   A3 Análise do território 
 
  A vila de Tentúgal
  O Rio Mondego




 A37 Análise histórica
 - Planta do levantamento de 1899
	 -	Análise	do	edificado
 A49 Estratégia de Intervenção
	 -	Identificação	dos	espaços,	programas	e	referências
 A57 Desenvolvimento da proposta
	 -	Fases	do	projeto:	plantas,	cortes,	maqueta	de	estudo




































































Mapa  de Senna Martinez - Período Paleolítico 
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Mapa Theatrum Orbis terrarum, opus nunc denuo ad 
ipso recognitum… e fragmento da gravura da área-
-estudo - Período Romano
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Mapa  de Mª Helena Coelho - Séc. XII - XV 
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo




Carta Militar de Romão Eloy de Almeida - 1808
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Planta de Adolpho Loureiro - 1880
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Ortofotomapa atual - 2013
Mapa	 de	 análise	 do	 território	 da	 área	 de	
estudo




Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Primeiros	tempos	do	povoado	-	Século	XI
	 	 	 	 	 	 Muralha	ou	Castelo
	 	 	 	 	 	 Igreja	de	S.	Miguel
	 	 	 	 	 	 Paço	de	D.	Sesnando
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Período	entre	os	séculos	XII	-	XV
Construções	identificadas	no	século	XI
	 	 	 	 	 	 Construções	identificadas	no	século	XI
	 	 	 	 	 	 Igreja	de	Nossa	Senhora	da	Natividade
	 	 	 	 	 	 Estrebarias	do	Infante	D.	Pedro
	 	 	 	 	 	 Edifícios	anteriores	aos	Paços	do	Concelho
	 	 	 	 	 	 Torre	do	Relógio
	 	 	 	 	 	 Paço	da	Família	Gomes	da	Silva
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Barreto
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	S.	Pedro	e	S.	Domingos
	 	 	 	 	 	 Hospital	de	S.	Pedro	e	S.	Domigos	
	 	 	 	 	 	 Paço	do	Infante	D.	Pedro








	 	 	 	 	 	 Início	da	construção	do	Mosteiro	do	Carmo
	 	 	 	 	 	 Igreja	da	Misericórdia
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	São	Brás
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Familia	Pereira	Sampaio
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Gavicho
	 	 	 	 	 	 Paços	do	Concelho
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Couceiro
	 	 	 	 	 	 Celeiro	do	Paço	do	Infante	D.	Pedro	ou	Família	Cadaval
            
      
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Século	XVII
Construções	identificadas	no	século	XVI
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Cunha	e	Melo
	 	 	 	 	 	 Construções	no	Solar	Família	Gavicho
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Tavares	SottoMaior
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Familia	Couto	Vasconcelos
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Abreu	Lima	de	Morais	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Coelho,	Faria	Amorim	Silva	 	 	
	 	 	 	 	 	 Casa	do	Despacho	da	Misericórdia	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Viegas	Novais	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Soares	Girão
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	S.	Filipe	e	S.	Tiago	 	 	 	
             
           
      




Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Século	XVIII
Construções	identificadas	no	séculos	XVII
	 	 	 	 	 	 Quinta	do	Mourão
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	dos	Pereira	Machado	 	 	
	 	 	 	 	 	 Conclusão	do	Mosteiro	do	Carmo	e	Hospedaria
	 	 	 	 	 	 Capela	de	Nossa	Senhora	das	Dores
        
      
Primeiro ortofotomapa (1958) e mancha do construído
Vila de Tentúgal _Escala 1:20 000
 
Ortofotomapa atual (2013) - Vila de Tentúgal _Escala 1:20 000
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Convento do Carmo de Tentúgal
Convida-se Vª Exª a estar presente no 
evento “Projetar a memória - Convento do 
Carmo de Tentúgal ”, a ter lugar  no dia 27 
de Abril de 2013, pelas 20h30, na Igreja 
de Nª Srª do Carmo de Tentúgal.
Contamos com a sua presença na 
apresentação de um projeto de               
reabilitação do Convento do Carmo, 
seguido de Audiência Pública.
No final haverá um Momento Musical 
com o grupo coral "Canticus Camarae".
Aluna finalista Mestrado em Arquitectura - Paula Maria Monteiro
Grã-Mestre do Capitulo da Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal - Olga Cavaleiro
Revmo. Sr. Padre Elcio
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	e	Convite	produzidos	para	o	evento	de	Apresentação	da	Proposta	de	Intervenção










DA PROPOSTA TEÓRICA 
À	SUA	APLICABILIDADE	REAL
